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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
PEGADAIAN SYARIAH KENDAL 
 
Nama Objek Wawancara :  
Bagian : 
1. Kapan Pegadaian Syariah Kendal mulai beroperasi? 
2. Bagaimana aspek legalitas Pegadaian Syariah Kendal? 
3. Bagaimana struktur organisasi Pegadaian Syariah Kendal? 
4. Berapa jumlah karyawan di Pegadaian Syariah Kendal? 
5. Berapa jumlah nasabah sampai saat ini di Pegadaian Syariah 
Kendal? 
6. Apa saja produk yang dihasilkan di Pegadaian Syariah Kendal? 
7. Produk apa yang paling diminati nasabah? 
8. Adakah inovasi layanan di Pegadaian Syariah Kendal? 
9. Bagaimana strategi pemasaran di Pegadaian Syariah Kendal? 
10. Strategi apa yang dipakai di Pegadaian Syariah Kendal? 
11. Bagaimana cara Pegadaian Syariah Kendal dalam menarik 
nasabah? 
12. Adakah petugas khusus dalam memasarkan produk-produk di 
Pegadaian Syariah Kendal? 
13. Alat atau media apa yang digunakan di Pegadaian Syariah Kendal 
dalam menentukan strategi pemasaran? 
14. Bagaimana strategi pemasaran khususnya produk ar-rahn di 
Pegadaian Syariah Kendal? 
15. Siapa sasaran dari pemasaran produk ar-rahn di Pegadaian 
Syariah Kendal? 
16. Bagaimana jika strategi pemasaran tidak sesuai dengan target 
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